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人骨 所属年代 性別 年齢
抜歯操作失敗に
よる残存歯根
宮城県川下り貝塚７号人骨３,４) 縄文時代 男性 熟年 ２ 
愛知県吉胡貝塚   号人骨５) 縄文時代 男性 壮年  ２
愛知県吉胡貝塚   号人骨５) 縄文時代 男性 熟年 ２ １ １ ２
岡山県津雲貝塚  号人骨５) 縄文時代 男性 壮年  ２
岡山県津雲貝塚  号人骨５) 縄文時代 男性 壮年  １
岡山県津雲貝塚  号人骨５) 縄文時代 男性 熟年  ３
広島県寄倉岩陰遺跡出土１号人骨６) 縄文時代 男性 壮年  ４
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